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ABSTRACT
Telah terjadi ledakan pada PLTN Fukushima Daiichi yang diakibatkan oleh reaksi fusi antara hidrogen dan oksigen. Hidrogen ini
diyakini salah satunya berasal dari reaksi oksidasi antara selongsongan bahan bakar nuklir dan uap air didalam teras reaktor akibat
gagalnya pendingin (LOCA= Loos Of Coolant Accident). Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi jumlah gas hidrogen yang
terakumulasi pada reaktor tersebut secara teoritis dengan menggunakan model mol. Selongsongan bahan bakar berbahan zirkonium
ditetapkan sebagai unsur pembatas yang membatasi kelangsungan reaksi tersebut. Hasil estimasi menunjukkan bahwa jumlah
hidrogen yang terakumulasi dalam reaktor berbanding lurus dengan massa zirkonium yang teroksidasi. Jumlah hidrogen yang
terakumulasi untuk satu rod mencapai 0.018 kg, untuk satu assembli 1.10 kg dan untuk keseluruhan reaktor Fukushima Daiichi
pada Unit Satu mencapai 441 kg, yang mana hasil tersebut
telah cukup untuk meledakkan reaktor nuklir tersebut.
